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LA LLIBERTAT 
Segons mestre Nofre eg satoaté 
(Del temps oeyj 
Era mestre Nofre, homo 
recte i honradot a carta cabal. 
En Biel, fvadí major de la cosa, 
era tram put com uns orgues 
per enllestí depressa u a parey 
de sabates i tatnbè per buida 
uo amtil d'aigordent sense fó 
cap cerimònia. Quant en Biel 
estava de íluna,no hi havia ho-
mo mès Cené qu'ell.ni fradí més 
menestral qu'ell, ni sabaté amb 
més uy qu'ell; pevó quant ia 
se carregava no hi havia beízol 
més penjat qu'ell; renegava 
de l'ofici, tirava sa cutxilla, 
s'estirapen i sa leua i... a fé el 
vagot s'h \ dit pe ses tavernes o 
a pescà pe i Matzoc fios que sa 
fam el duya de bellnou a seure 
sa arran des cabàs, en es taller 
de mestre Nofre qui el sermó 
netjava desiara per ven re sí el 
treginaria a bou ca nií. 
Uo dia, després d una fuita 
de tres o quatre dies, quant 
compareix en Biel per refermà 
es trebay li diu mestre Nofre: 
Mira, Biel, si aquesta ha d' 
ésser sa teva conducta en lo 
sucessiu, te dic que a un altre 
fora pasten; estic satisfet de sa 
teva feina; peró... hei ha un 
emperò; fets un abre sense pa-
litxó, volí fé lo qne't dona la 
gana i aixó... 
—Mastre Nofre, sent molt 
130 està d'acord en vos; s'homo 
viu de pà i ta (jades de Lli-
bertat; es politxó es pels abres 
perquè el vent uo les fassa mal 
bè, però s'homo fia de disfruta 
de completa llibertat. 
—Escoltem, Biel, i no sies 
tüdossa. Desde que neixem fins 
que morim i encara dospuéí de 
sa mort som ets homos esclaus 
vulgues no vulgues. 
Apeues som nats, embenen 
es nos tro cosset amb una faixa 
agai rotant-lo, pitjo que si fos 
vm feix de tions. Llavó mos 
posen una gorra an es cap, 
naturalment perquè aquest no 
tenga la llibertat dfe seutí el 
f ret. 
Arriba s finfant an es set o 
vuit mesos i perquè una. espina, 
un esquerràs o uo mac no teo-
guin la llibertat de fer-Ji maïbé 
es peus, vat-aquí perquè les 
hi esclavissen,euflocaut-lí nues 
sabates. 
— A.ixó, pes bé que reporta 
ÍUJ es nootro ofici, heu trop 
molt ben fet. 
—Calla Biel i escolta. Quant 
es minyó vol provà de caminà, 
li armen un eaminadó amb 
rodes perquè el pobret no ten-
gui la llibertat de caure i esbu¬ 
car se es derré pis, o sia es 
pis de demunt ses c&yes. 
Quant comensa a destrià ses 
paraules el duen. a una costu 
rota de pa amb oli, per evità 
qu'uu carjoÈ se prcugni Ja 
llibertat de feríi una carícia 
o qu'una hixieieta o uu carro 
en fasseu d ell quatre bossius. 
Arriba a s'edat de quatre o 
ciue aoys i do remolc el s'en 
du sa mare cap a una escola 
perquè es mestre li eselavís ets 
uys fent-lo fixà en ses lletres 
des cartells, -més tart li subgecü 
a un mauec de ploma es ditets 
de sa ma dreta i finalment, 
perquè, quant sia l'hora, li 
barrini t'enteniment amb llis 
sous de gramàtica, aritmètica i 
doctrina, 
Quant s 'atlotsart de s'escola 
fugint de s'osclavitut des mes-
tres cau- demunt *oa eoii, es 
jou des trebay i entona s'himne 
de sa llibertat, fent clots, espe-
dregant, picant demunt un 
may o... 
—Fent sabates. 
— Teus raó. En arribà a 19 
anys el quinten i raro serà que 
no caiga soldat. Llavó se carre-
ga es fusell en es coll i val ta qui 
esclau de ses ordenauses mili-
tars; i si no les compleix .. 
—Trompada que te crió, 
-—Bie], fe'l favo de no tayá 
es fil de sa meva conversa. 
Acaba es ser vici militar i... 
comensa es servici de festetjá; 
serviei que J'esclavissa a son 
amor molt més que no hi 
estava an el toc de corneta. 
—Aquí encara no és res; jsi 
s'arriba a casar! Llavó si que 
son ses bones, si hei comecsa 
a haver'hi jtl'jic njjac! \\ qual. 
que infant qui plora \ qualqun 
altra que demana pal 
—Mira, Bie!, tu has dit lo 
que jo t'anava a dí: 
Veus ara sa llibertat que 
té s'homo? Petó, no hem aca-
bat encara. Després d'haver 
rodat s'homo uu número d'anys 
peró sempre relativament curt, 
cau malalt' i llavó és esclau de 
sa malaltia, des metges, des 
liíti, si mor, és ei seu cos esclau 
des fossó.'ï s'anima, cas d'haver 
surtida d'aquest mon sense sa 
pau do Deu nostro ¡Seuyó és 
esclava d'çn Barrufet per 
o maia sécala tecaiorutn. 
— Mestre Nofre, vos heu 
parlat com uu sabí; peró amb 
tot i amb aixó, vos beu limitat 
a fé s'historia des pobre... 
— Mira Biel no t'ke parlat 
des ric, perquè aquets general 
ment son nió-t esclaus que ela 
pobres; heu sou des miraments 
socials, de ses seves pròpies ri-
queses. 
Uu avar és esclau des dobbés 
un sabí heu és des llibres; nu 
jugador des joc; un viciós des 
vici; uu borratxo, des suc; un 
mentidó, de sa mentida; s'am-
bieiós, de s'ambició... 
— Ja hu comprenc, peró 
[sabeu que's de mala d'aguantà 
s'escfavitut! 
—T 'engaueSj Biel; lo que no 
se pot sostení és es llibertinat-
ge; perquè s'homo se fà esclau 
d'ell i Uavores és un desgraciat. 
Sa llibertat sense politxó és 
llibertinatge. Si sa persona 
és de bé, se fa esclava de SQÚ 
de ver, i amo aixó consisteix sa 
vertadera llibertat, 
— Mestre Nofre m'heu con-




Per qui ha fus lo que hereta 
i ha jugar lo de sa dona 
i no ha fet petjada bona, 
i uingxi li vol fià 
ni mig anmt de llenties ' 
Ja han vengut bons derres dies! 
I pes ruc, que promogué 
plets sense raó ni justícia 
i empenya al Jutge amb malícia 
i a la ü hei pert tot quant té: 
salut, honra i ganaueï 
Ja han vengut bons derres dies! 
Aquell eap verjo esíïorat 
sens politxó ni barrera 
qua, vida de cria vera • 
feu de fadrí i decasat, 
i ara tot sou. baateries 
/ fa veurà quins deyres dies! 
I aquell estudiant fetjat 
que deixa passar setmanes, 
i com més va manco ganes, 
U - C V A H T 
de resqnitá el temps perdut; 
—Juaaan perqué no estudies? 
¡Ja veuràs qui'tts cierres diesi 
Aquella polla Elianó 
íjU'ha coranta{any« que festetja, 
i empíuhda se passetja 
í eap n'ha trobat de b<5, 
ai ja no ü queden ties". 
'Ja ferá bons derrés dies! 
ï aquell pare tan ximpló 
qae an es seu fiy mai castiga 
i comporta que s'enriga 
i que ií buidi es serró 
amb astúcia i.,moijtomes... 
¡Ja espera bons derrés dtes! 
Aquella, seraa mamáí 
que mor per cassá gen res 
encar que de faves tenres 
no s'eo hagin vist farts mai; 
i amb ell s'en mena ses fies... 
/ fa tendrá bons derrés dies.' 
1 an aquells cristians 
afectats d*aná de bulla, 
qae fn que's posin sa eapulla 
dava1 i s'hábit sou pagans; 
atnb certes filosofies... 
¡Los veurem pes derrés dies! 
Leetós, araïes ben volguts: 
El tena ps passa í no s'atura; 
de ío que tenim frutnra 
a -d 'acabar com els jutss 
si heu iogram graus iilegtïes 
mçs duran els deyres dies 
X. D. 
La poda de les oliveres 
UI» c a t a l a n s en E l s O l o r s 
Gràcies a ies gesittótts te tes per D. 
Pere Morell i de Oleza i els intel·ligents 
f rçginyers agrònoms D. Arnest Mestre 
i D . Juan Salom, exprofessor, aquest 
ültim, de !a qui fou gran, Escola d' 
Agricultura de ï ' amiga Mancomunitat 
Catalana, especiaüzat en el cultiu de 
l'olímera, hem pogut toca r amb les 
mans, el nou sistema de podà o e tse-
queiada que tants bons resuUats ïia 
dona t s a Catalunya. 
La setmana passada arribaren tres 
podadors de Reus, la colla ensenyada 
i dirigida per En Salom, homos intel li-
gents i amb una pràctica de set o vuit 
anys feta a tot arreu de Catalunya, 
per renovellar olivars, amb uns resul-
tats espiéndits. -
Atiarem an Eh Olors per aprende el 
ndu sistema, i allà vérem, cosa que no 
sot socceír entre nol·lros, molts dels ' 
i . í 
nosrros pagesos dí'olivar i etsequeia- í 
dor$ de tota U , vida, presenciant ei j 
treball dels catalans i sobretot molts j 
d e gabaíUns, que no sabien encara j 
sí anirien é deixar una mostra a Cap- • 
Com !a poda s'havia anunciada corri 
a cosa nova i tenguent el carcàíer de 
carnicera, sentirem i hem oït de? Jrée 
tota casta de comentaris, abu dant 
sobretot erttre els arur .encs , els més 
agres i couets ;SOn molí sabis els 
nostros agr icul tors : 'Sempre van a sa. 
C0VÉÍ 
Passarem una bona essona í en t . 
preguntes i procurant resoldre dificul-
tats, quedant molt contents de les aten-
cions d'aquel a gent. Desde aquestes 
columnes les donam les gràcies i an 
els organisadOTS i dhectors també per 
quant aquesta prova pot essér una fita 
que senyali una època de riquesa per 
el nostro poble. 
P a g è s . 
5e la Colònia k Sant Pere 
Com a conclusiód e's Sis. Exercicis 
que durant una se tmana i amb gran 
concurrència de feels havia donat el Rt 
P. Antoni balom diumenge passat, se 
celebrà en la Co'ónia, una festa solem* 
níssima. 
Al matí a les 7 se celebra en la ca-
pella de les germanes de ía Caridat, 
solemnissi-na Missa de Comunió que 
fou imponent* Foren molls pocs els 
colomers que nò s'acostassen a rebre 
el Pa dels àngels. Digué la miisa el P . 
Sa'om, i el Chor de jovenetes de la 
Colònia cantà admirablement alguns. 
hMttwwAs^ws rootets 
Ales íQse celebra solemne Missa 
Major que dig^é el Rt. D. Sebastià 
Lliteres Vicari d 'Arts , aiudanl·li en 
calitat de Di2ca i Subdiaca rcspec'à-
vamerrf el Rt P. Salom i et Rt D. Josep 
Fuster. 
En J'oleríori va fer l 'explicació del 
B/ange!i el director dels Exercicis, i 
el cant de !a «Misa de Angelis» corre-
gut a càrrec altrament, d'algyns ele-
ments d 'Artà i del citat Clior de jova-
netts. 
La concurlcncia de ieels umplia per 
complet è\ temple. 
Al capvespre, a cosa de les 3, se 
celebrà una magnífica processó. Fou 
impolent manifestació de catolicisme 
que doní ia Colònia S. Pere. 5 'entus-
siasme que els Exercicis havien des -
pertat en aquest Hoquei no se pot 
dir, principalment en aquest ac te que 
nos ocupà. 
La comitiva se formà de la siguent 
manera: adevant de tot hi anava una 
banderí* de la Imnaculada; seguien, 
portant ciri, i cantant el Rosari, tots 
els homos i atlots de ía Colònia. 
Seguia, després, ei cos de carabiners 
destacat en aquell pussto. Inmedíata-
ment i baix d pal't era portat el Vericle 
pel Rt Sr LMteres. tenguent, al costat, 
com a Diaca i Subdisca respectivament 
Mn. jusep Fuster i Mn Andreu Caselles 
Pvre. 
Uns quants flinels amb canas t r e sde 
flors, feyen la Cort d'honor al Santíssim 
Safpfaments^donaat li g«3rdia,al malais 
í temps, un piquet de carabiners a les 
ordes del cabo d'aquell piiesto. * 
' Venia després una presidència for-
mada pel Batie pedani, i el Tinent i 
. sargent dei cos de carabiners i a 
| dar rera hi seguien totes les dones 
; del llogaret, cantant, com els homos, 
\ el Rosari i altres motets lli*.urgies. 
',Que Deu beneesqui els fruits d ' 
i aqueís Exercicis, i a tots els qui con-
\ Iribuiren a dita fe*ía. 
i 
X, 
De Son Servera 
Aquesta correspondència nos queda 
sens publicar al últim rí3. per haver 
arribada tari. 
—Díssapte de la <?,et:nana passada 
morí després d'fnver rebuts els Sts . 
Sagraments l'amo'n Francesc (a) Aollo. 
El vespre a les 9 se li fe l 'acompanyada 
a la que hi va assistir molta de gent. 
T a m b é l'Ofici iunerai va es;;er n oir. 
concorregut. 
Deu doni molts d'anys de vida t< la 
seva família per podé pregar per ell . 
~ A la plassa rt'Antoni Maura l'han 
omplida de clors per semLrar-hi abres 
per adornar-la La nostra vila demostra 
així estimar la cultura. Sia en horabona 
a l'Ajunlament. 
—Segons notícies la companyia Pas¬ 
telera va per estudiar un drama que 
tenen ganes de donar per la festa de 
St Jusep. Se tiíula «El Pan de P/edra» 
Més avant publicarem quant la àaràti 
i els bons artistes. 
! —Ahir dïmars se casa el nostro paisà 
D. |uan Servera (a) Chinet amb 1» 
distingida jove Maria Lliteres (a) Bes-
sona. 
j Deu vulga que puguin estar molts 
I d 'anys plegats a m b alegria i que sa 
sort les acompanyi. 
j Corresponsal 
i Sessió de 
l'Ajuntament 
Dia 2 d'aquest més, l ' j u n t a m e n t en 
| ple va celebrà la sessió ordinària del 
| segon període i en ella s'aclarí !o que 
S segueix: 
Aprovaren els contes municipals del 
exercici de 1923--1924 i dei trimestre 
prorrogat , els quals ja havien es ta ts 
exposats al póblic per 15 dies sense 
que se representis cap r e c l a m a c ó 
contra el s. Igua'ment fou aprovada 
la momória de la Comissió municipal 
permanent.E! carrec!q«edà de 98.5547'51 
pts. i la Data en 70-76358 i i'existéncía 
per el conte sig/uent en 27790'93 pis¬ 
A proposta i de conformidat amb la 
Comissió d aixampiameat fou examinat 
i i aprovat el pla* d 'utbanisació dels c a -
, r r e r s d'Amadt'o, Son Rus, Avenguda 
1 del Ferrocarril i terreny d 'aprop d'eils 
| acordant exposar-ló al püb'ic per 20 
! dies a efectes de reclamacions. 
. A p-oposta del retgidor Sr Noguera 
s'acordà que'i Batle gestionar de la 
Companyia de Ferrocarri ls que no se 
obstruesca la cireufacíó pública de 1 
j Avenguda del ferrocarril que posa en 
| comunicació ies dues carreteres pas-
| sant per ' la Plassa del 16 de Juny de 
: 1921 i demís terreny de la Companyia. 
\ A proposta de! retgidor Sr. For iez t 
! s 'acordà que la Comissió ds Cemente¬ 
! ris i el S r Noguera vegin de comprar 
| el trast per i:ememen civil.subjectant-se 
l a ja consignació que en el vigent pre-
i suposí municipal figura per conserva-
ció de cementeris. 
j El senyor Batle dona" conte de la 
conveniència de mudar alguns noms de 
carrers i posarne an els de ies noves 
barriades i s 'acordà passàs aquest 
assiinte a la comissió d'urbanisació. 
Contestant ei Sr Batle a interpeiació 
del retgidor Sr Forteza, manifestà que 
per no tenir l 'Ajuntament prou terrenys 
per sembrar-hi ets 100 abres que masia, 
a R. 0 . de 29 d'Abril de 1922, una ve-
gada plantats els que hi cabir> en els 
carrers de Monserrat Blanes i Figuerc-
tes i entorns del Ferrocarril, úniques 
parts que hu permeten per l'ami I nia 
s 'havia vist precisat a sembrar-ne en 
terres de la Companyia del Ferrocdrrií 
i per ser sitis adequats i molt concorre-
guts pel poble. 
Ademés se prengueren els siguenis 
acords a proposta de la Comissió mu-
| nicipal P t rmane t : l*. Estudi i realisa-
| ció de lesjobres necessàries per a b a s : i r 
i an el poble d'aigo bona de b ure a 
! basse de que la existència que quedà 
i en la caixa de la vila el 30 de Juny der-
j rer sia la primera cantidat que se des-
j tini a tal millora. 2<"\ Comprar urt 
e^.ïU'i per Casa Consistorial i demés 
I departaments municipals que creguí 
| convenient l'Ajunta ment, utilisant per 
I pagaMo lo que s 'en tregui de la venta 
J del edifici de la 5a ! a actual i demés 
finques veínades d'aquesta, propiedat 
del Ajuntament; de les recaudacións 
municipals pendents de liquidació d' 
anys anteriors i lo res tant als plassos 
que convenguin els de la comissió 
J ssió encarregada i el propietari del 
edifici que se comprí. 3 ' . Aixamplar 
el carré Fondo 4*-. Qu'aquets acor ts 
se realilsin conforme a lo dispost en 
l '«Estatut municipal vigent». 
j J sense res més a t rac tar el Sr Batle 
j donà per c 'osa ia sessió. 
ESPECTACLES 
| El dijous llardé uns quants jovenets 
j de la congregació Mariana de la nostra 
j vila que dirigeix el Rt D- Josep Sancho 
! en ei Teatre Principal bei posaren en 
j escena l 'hermós drama de ' a Qaler i t 
' Salefeiana Tomàs Moro. Per ésser la. 
primera vegada que actuaven heu feren 
bastant b é i el púb!jc en quedà satisfet. 
Al finaljanaven a donar la xistosa pessa 
El Criat Nou, peró com era tart, l 'elee-
tricidat s 'apagà i no pogueren donar ia . 
Es de suposar que'ïs novells artistes, 
s'hauran animats per seguir actuant 
altres vegades 
L L E V A f I T 
a l i s t a rec t i f i cada 
dels mossos de la nostra vila que enguany ingressen 
en la caixa de reclutes. 
Noms i í f /natges 
1 Jaume Sera Lliteres 
2 Miquel Ribot Mayol 
íï Juau Bizquerra Pascual 
4 Marti Sureda Cerdà 
5 Jaume Danús Huguet 
(> Pere Fout Amorós 
7 Jaume Ginart Blaries 
8 Miquel Febrer Sureda 
9 Jaume Moya Genovart 
10 Miquel Pascual Sabater 
11 Mateu Sancho Sureda 
12 Andreu Mut,tauer Ferrer 
13 Francesc Pastor Sureda 
14 Juan Sureda Suseda 
15 Juau Mestre Ferrer 
16 Juan Ginart Amorós 
17 Miquel Sansó Biniamelís 
18 Antoni Gelabert Vives 
19 Jaume Vives Nebot 
20 Jnau Canet Fiol 
21 Josep Planíeies Riera 
22 Jaume Canet Ficl 
23 Jeroni Sancho Massanet 
24 Antoni Muntaner CanyeÜas 
'25 Juan Pomar Font 
26 D. Jeroui Massanet Su reda 
27 RatVJ Ramis Sansaloni 
28 Francesc Morey Sabater 
29 Vicens Ginart Nadal 
¿{0 Climent Garau Gelabert 
31 Jaume Femeoias Liiteras 
32 Salvador Aguiló Bonnfa 
33 Sebastià Servera Sancho 
31 Bartomeu Massaoet Esteva 
35 Juan Carrió Ginart 
36 Cristòfol Gili Negre 
37 Miquel Servera Nad al 
38 Miquel Gayà Maria 
39 Gabriel Massanet Bernat 
40 Juan Llinàs Perxana 
41 Gabriel Tous Cursach 
42 Rafel Bernat Ferragut 
43 Jaume Alzamora Llabrés 
44 Rafel Ginart Caselles 
43 Antoni Carrió Gili 
46 Janme Ahsamora] Bizquer a 
47 Miquel Ramis Sansó s 
48 Bernat Amorós Sureda 
49 Bartomeu Estava Cantó 
50 Gabftel Piris Ginart 
51 D. Lluis Pascual Gonzalea 
52 Rafel Nadal Llinàs 
53 Juan Capelles Barceló 





Verger (es a América,) 









de Son Pussa 
Vey. 
Pan sacóla. 
































Fill des Notari, 





Demá serán eomeusades les 
Coranta-Hores dedicades al 
Sagrat Cor de Jesús, deixa de 
D. Monserrat Blaaes Juas (a. 
c. s.) en desagravt de les mol-
tes ofenses que se fan au el 
Bon Jesús durant ela di*»s de 
carnaval. Predicará a l'Oüci d* 
demá Mossèn Andreu Caselles 
i els demés sermons del Triduo 
el Rt D. Antoni Lliteres de 
Pula. F>1 Chor de jovenetes de 
la Caridat cantará en tows les 
funcions. 
Durant ia Corema predicará 
els sermons el Rt P . Juan 
Ginard natural de la nostra 
vila. Se feíán els dissaptea i 
diumeuges a les hores de cos-
tum. 
CONVENT 
Demá hei haurà la Comunió 
general pels Terciaris i la visita 
mensual. 
Dimars s'exposará a Nostre 
Amo i al horabaixa se ferán 
actes de desagravi i s'hi canta-
ran raotets apropiats pel Chor 
de Sta. Elisjsbet. 
Els sermons de corema serán 
com sempze els dimarts en que 
predicará el P. Rafe! Ginart 
T.ÍXR. i el divenres en que 
predicará elfít P. Juau Ginart 
de St Felip Neri. 
NINA MORTA 
Al entrar en máquina aquest 
n°. acaba de morirla Calicant 
d'una pulmonia la filleta petita 
de D. Francisco Blanes Rotger 
al qual acompanyam amb el 
sentiment. 
METEOROLOGIA 
El temps ha tornat canviar 
A final de la setmana passada 
feu dos dies humitsfqueaneba»-
saren alguses brusquesprimetes. 
El diumenge feu vent i molt 
fret. Seguiren alguns dies bon» i 
dijous horabaixa tornavhrusquet-
jar encara que primet. 
ESTAT SANITARI 
Fora dels costipats propis del 
temps, no hi ha malalts, com 
tampeç cap mort. 
JUDICI 
Dimecres d'aquesta setmana 
s'acabà el judici sobre l'amo'n 
Toni Ranché per invadir terre¬ 
nos de la Ci". de Ferrocarrils, 
judici que s'havia suspès la 
setmana passada per estar ma-
lalt el Jutge D. Juan Sancho» 
Pel mateix motiu ha actuat el 
suplent D. Pere Gili. En el n.° 
pròxim férem unes considera-
cions que creim útils al públic 
artanenc, com a derivacions del 
fet debatut. 
ADQUISICIÓ 
L'Ajuntament ha adquirit un 
rutlo'de pedra viva al qual ha fet 
donar la forma cilíndrica per fer 
servir els eaminers per aplanar 
l'esquerda que escampin pels 
carrers de la vila. Es una bona 
adquisició. 
SA SERRADORA 
La fàbrica d'asserrar de la Vd a . 
i Fill de Sard es estada llogada 
a D. Toni Perelló Adrover (a> 
Serrador, 
ESTUDI D'AIGOS 
Al objecte de comensar Pestu-
de les aigos de la font de la vila 
vengué l'inteligent geólec i ca-
tedràtic del institut de Tarrago-
na D, Bartomeu DarderPeric^s. 
ORIGINAL 
Per sobra d'original hem haguda 
de deixar pel pròxim n,° la Sec-
ció de preguntes i respostes. 
Tamé hem ^ hagut de deixar la 
Secció Amena que anirà al prò-
xim n,0. 
P A S A J E S P A R A A M É R I C A 
Y O T R O S P U N T O S 
Los que de Arta y Capdepera quieren embarcarse para el extran 
jero diríjanse a 
ANTONIO GILÍ (A) COMUNA 
PONTARRÓ 36. - ARTA 
RADIOTELEFONÍA 
Construcció d'aparells d'u.aa, dues, i més vàlvules. Recepció 
garantizada deia Concerts de Roma, Radio-Belgique, Inglaterra, 
Stutgart. ..Haute Garonne, Líón, i les de Barcelona i Madrit. 
L'aparell d'uua lámpara, antena, un casco i bateries a panto 
de funcionar 250 pts. De tres lampares 325 pts. 
Informarem eo aquesta Administració. 
Firotècnia Espinosa 
Nuevos programas para RAMILLETES DE FUSGGS 
ARTIFICÍALES propios para fiestas particulares, de barrfo, jardines 
etc etc 
Novedad en FUEGüS ELÉCTRICOS de gran esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESES—COHETES REALES coa cabellen 
==Colietes de honor=sCohetes eléctricosa«Cqhetes esco&«H4o$«* 
cohetes reales con lluvia dorada y plateada. 
Dirección-» 16 -Taulera Artà 
.«•Reservat per en 
Guillem Bujosa (a ) G a n a n c i a 
Llibres novtzdafs 
Rútica ì pts. TeSa 2 0 0 
5 pts. 
0 7 5 
?«st sortirà V l ' i m e , 
Sf Evang eíi 
Vida de jesucrist per Filióri 
Mes de les animes » 1 '75 
< del Roser c » * 
Vida de NL S. (esucrist per G. Soler 2'00 » 3'50 
Excelcncies del Sacerdoci 0'4 ;) 
P A L - L A S díccionari ert cinc idiomes 12'Q 
Silencio heroico (Novela de la Col. Princesa) 4'00 
Por '.os senderos del amor—D'ar to i s 4 03 
Tantcm Ergo (poes'tes) 3 00 
Del trono al cadalso Clermo.'it 3'00 
Carmencita o la buena cocinera 3'00 
Nuevas conservas y dulces 4'00 
E n t o r n del F e i x r s m e Italia p e r F r a n c e s c Cambo 
A J m a n a c h de les H e t r e s 1925 
La Beata T e r e s i t a de Jesús 
L'ideal del bon c r i s t i á 
EL T r e s o t del St R o s a n 
La Radiotelefonía sin maestro. Manual práctico, por Schbabaner i Zelmann 
Preu 3 p t a s , 










A todas ias llegadas dell Ferrocarril hay-
coche que parte ^directo, para Capdepera y . 
Calarratjada de estos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
Hay también coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D É T R A N S P O R T E S 
Se si.verv encargos para Palma y 
•Estaciones intermedias. • 
P L A S E T A D E M A R C H A N D O . 
1 
Automòvils de l l o v e r 
D E L S G E R M A N S 
SARD CA) TERRES 
A cada arribada de^tren van a l Estació, 
Tenen servici combuuit arnb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Ccves Calarratjada i demás 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carréá lEtvPivxoln.°8. ) 
Id Son Servaran 0 29 i A R T A . 
Ensaíraades i panets 
En lloc se troben i t i l lósque a la 
PANÀDÍCRIA Victoria 
E S F O R N N O U 
UEN 
Miquel Roca Castell 
A s a b o t i g a £hei t r o b a r e u s e m p r e pana 
panets , ga ï l e t e s , beseu} ts, r o l l e t s , i tota 
cas ta de past lcer ía , 
TAMBÉ SE S E R V E I X aDOMICILI 
Netedat, nront i ta t , 1 e c o n o m i a 
DESFÀ IG 
Carrer de Palma 3 bis. AR, TA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D B 
Y&a. Ignacio Fiperola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla ea precios , esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos a lmacenes qué tienen en grandes existencias 
TODO LO Q U E S E REQUIERE PARA 
V E S T I R Y C A L Z A R 
, y ^ue venden 'más barato que nadie 
TeiÉíonD 217 i P r e c i o filo 
E S T A C A S A N O T I E N B S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATQN& 
RAFAEL FELIU BLANES 
~ " ' " ' C A L L E D E J A I M E 11 n 39 a l 49 
Palma de Mallpr-ca 
SASTRERIA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
RTIOJLOS Y NOVEDADES PA^A V EST IR 
m TOPAS CLASSES 
•o¡É Randa Je Estev 
T O T S E L S QUI HI P O S E N Q U E D E N C O N T E N T S 
D E L S E U S E R V I C I E S M E R A D Ï S S I M I D E S A 
N E T E D A D 
Te auto a disposici* de $a clientela 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
¿Yoleu estar ben serYits? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTO HET 
te una Agencia entre Arta i Palma i bei va 
cada dia. 
Serveis amb prontitut i seguredat tot elasse 
d'eucárregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic, 
Artà Palma aQ .3 
"AGENCIA DITAOTXTP ALMA" 
I .VICEVERSA 
' DE 
ANTONI GIL! (A) COMUNA 
Y 
B « E FLAQUER (A) MANGOL 
SERVICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA DE 
PREUS 
ENCARREG A DOMICILI 
Palma •- Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artà - Can Mangol,'Angulo 1. 
Artà-Can Comuna -Pontarró 36. 
i v'oku menjar bo í 
l'i d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PINA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primer i segona clases 
a preus acomodats. 
Serveix barráis de 16 litros a do-
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
